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27)  Okabe M, Hirono K, Tamura K, Taneichi H, Ichida F, Kanegane H. Reactive peripheral blood plasmacytosis in Kawasaki 
disease. The 12th International Kawasaki disease symposium; 2018 Jun 12-15; Yokohama. 
28)  足立雄一．イブニングシンポジウム「小児重症喘息の病態と治療 up-to-date：小児の重症喘息とは～」．第 67 回日本
アレルギー学会；2018 Jun 22-24；千葉． 
29)  Adachi Y. APAAACI symposium “Environmental factors and allergic diseases in children. 第 67 回日本アレルギー学会；
2018 Jun 22-24；千葉． 
30)  板澤寿子，細木興亜，Sanjiv Sur，足立雄一．ネコ皮屑抗原の B 細胞への直接刺激は IgE のクラススイッチ組換えを
誘導する．第 67 回日本アレルギー学会；2018 Jun 22-24；千葉． 
31)  伊藤靖典，村上将啓，和田拓也，板澤寿子，足立陽子，足立雄一．食物アレルギーのハイリスク児に対する食物負
荷試験後の食事指導．第 67 回日本アレルギー学会；2018 Jun 22-24；千葉． 
32)  足立陽子，和田拓也，伊藤靖典，板澤寿子，足立雄一．富山県内の保育施設における「保育所におけるアレルギー
対応ガイドライン」の理解度と実際の対応状況．第 67 回日本アレルギー学会；2018 Jun 22-24；千葉． 
33)  松野正知，五十嵐隆夫，足立雄一．小児期発症喘息の移行期から青年期にかけての臨床経過と気道過敏性の推移に
ついて．第 67 回日本アレルギー学会；2018 Jun 22-24；千葉． 
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34)  八木信一，村上美也子，五十嵐登，嶋尾 智，種市尋宙，松沢純子，林佳奈子，高木園美，桶本千史．富山医療圏
における小児医療的ケア実習研修会の充実にむけての多職種連携の取り組み．日本小児科医会総会フォーラム；2018 
Jun 23-24；横浜． 
35)  八木信一，尾上洋一，村上巧啓，畑崎喜芳，才田耕基，嶋尾 智，種市尋宙，林 佳奈子，高木園美，桶本千史．
富山医療圏における小児一次救急体制の現状と多職種連携による小児初期評価研修会について．日本小児科医会総
会フォーラム；2018 Jun 23-24；横浜． 
36)  小澤綾佳，平井宏子，齋藤和由，廣野恵一，市田蕗子，本間崇浩，芳村直樹，橋本郁夫．RASA1 遺伝子の新規遺伝
子変異が見いだされた肺動静脈瘻を伴う遺伝性毛細血管拡張症の一例．第 54 回日本小児循環器学会；2018 Jul 5-7；
横浜． 
37)  伊吹圭二郎，長岡孝太，山口英貴，清水 武，藤井隆成，富田 英．ステント留置を行った異型大動脈縮窄の 3 か
月男児例．第 54 回日本小児循環器学会；2018 Jul 5-7；横浜． 
38)  伊吹圭二郎，長岡孝太，山口英貴，清水 武，垂井 俊，籏 義仁，藤井隆成，宮原義典，石野幸三，富田 英．
MDCT 3D 画像再構成の新たな可能性 -心内構造を観る-．第 54 回日本小児循環器学会；2018 Jul 5-7；横浜． 
39)  齋藤和由，寶田真也，岡部真子，宮尾成明，小澤綾佳，廣野恵一，市田蕗子，相原隆充，鳥塚大介，東田昭彦，青
木正哉，芳村直樹．Carotid-Subclavian Index＞3/2 および Isthmus/Descending Ratio＜2/3 を満たす mild coarctation 症例
では PGE1 製剤が漸減中止可能であった．第 54 回日本小児循環器学会；2018 Jul 5-7；横浜． 
40)  宮尾成明，寶田真也，岡部真子，齋藤和由，小澤綾佳，廣野恵一，鳥塚大介，青木正哉，芳村直樹，市田蕗子．乳
児期より DDD ペースメーカーを選択した左心低形成症候群、完全房室ブロックの 2 例．第 54 回日本小児循環器学
会；2018 Jul 5-7；横浜． 
41)  岡部真子，宮尾成明，齋藤和由，小澤綾佳，廣野恵一，市田蕗子．SCN5A の新規遺伝子変異が見いだされた心筋緻
密化障害の 1 例．第 54 回日本小児循環器学会；2018 Jul 5-7；横浜． 
42)  西村静華，小栗真人，堀 香織，中村常之，廣野恵一．RAF1 遺伝子変異を伴う閉塞性肥大型心筋症に Crohn 病を合
併した Noonan 症候群の 1 例．第 54 回日本小児循環器学会；2018 Jul 5-7；横浜． 
43)  堀江貞志，種市尋宙，齊藤 悠，足立雄一．富山県内における小児死亡症例のまとめ～現状と課題、そして CDR 実
現に向けて～．第 40 回日本小児科学会富山地方会；2018 Jul 8；高岡． 
44)  足立雄一．教育セミナ 「ー小児の気道異物の現状と予防」．第 13 回日本小児耳鼻咽喉科学会；2018 Jul 12-13；横浜． 
45)  伊藤靖典，板澤寿子，足立陽子，足立雄一．気管支喘息児におけるスギ花粉症が呼気一酸化窒素に与える影響．第
13 回日本小児耳鼻咽喉科学会；2018 Jul 12-13；横浜．（会長推薦演題） 
46)  堀江貞志，和田拓也，田中朋美，種市尋宙，長森万里子，足立雄一．糖尿病ケトアシドーシスで発症し、著明な脳
浮腫と出血性脳梗塞を合併した 1 型糖尿病の女児例．第 24 回日本小児・思春期糖尿病学会年次学術集会；2018 Jul 15；
大阪． 
47)  板澤寿子，金谷久美子，浜崎 景，稲寺秀邦，大西一成，黒沢洋一，中山健夫，足立雄一．黄砂の乳幼児の症状へ
の影響．エコチル調査追加調査『黄砂と子どもの健康調査（パート２）』より．第 49 回日本職業・環境アレルギー
学会；2018 Jul 20-21；横浜． 
48)  伊藤靖典，和田拓也，板澤寿子，足立陽子，足立雄一．RAST スコア 5 以上の食物アレルギー児に対する完全除去
を解除するための食物負荷試験の検討．第 35 回日本小児臨床アレルギー学会；2018 Jul 28-29；福岡． 
49)  足立陽子，和田拓也，伊藤靖典，中林玄一，岡部美恵，板澤寿子，足立雄一．基礎疾患を有する気管支喘息合併症
例におけるダニ舌下免疫療法の治療経験．-気管支喘息への影響について-．第 35 回日本小児臨床アレルギー学会；
2018 Jul 28-29；福岡． 
50)  松本美子，林佳奈子，桶本千史，長谷川ともみ，伊藤靖典，和田拓也，板澤寿子，足立陽子，足立雄一．食物アレ
ルギー児の疾患理解 -幼児後期から学童後期の発達段階別にみたアレルギーと症状の理解-．第 35 回日本小児臨床ア
レルギー学会；2018 Jul 28-29；福岡． 
51)  八木信一，尾上洋一，村上巧啓，才田耕基，畑崎喜芳，嶋尾 智，種市尋宙，足立雄一．富山医療圏における小児
一次救急体制の現状について．第 28 回日本外来小児科学会；2018 Aug 24-26；東京． 
52)  村上将啓，板澤寿子，岡部真子，斎藤和由，小澤綾佳，伊藤靖典，廣野恵一，足立雄一．酸素を併用したコンフォ
ートカフプラスのパッカーサーモードによる排痰補助が有用であった無気肺合併チアノーゼ性心疾患の一例．第 51
回日本小児呼吸器学会；2018 Sep 28-29；札幌． 
53)  宮尾成明，寶田真也，岡部真子，齋藤和由，小澤綾佳，廣野恵一，畑由紀子，西田尚樹，芳村直樹，市田蕗子．左
心低形成症候群を伴った Holt-Oram 症候群に見い出された TBX5 の複合ヘテロ接合体の関与．日本人類遺伝学会第
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63 回大会；2018 Oct 10-13；横浜． 
54)  草開祥平，田中朋美，仲岡佐智子，宮 一志，足立雄一，武内俊樹，上原朋子，鈴木寿人，小崎健次郎．先天性白
内障、両側前頭部多小脳回、West 症候群を認め DYNC1H1 変異を同定した女児例．日本人類遺伝学会第 63 回大会；
2018 Oct 10-13；横浜． 
55)  土田暁子，金谷久美子，足立雄一，浜崎 景，稲寺秀邦，大西一成，黒沢洋一，中山健夫．黄砂が小児の目・鼻・
呼吸器の症状に与える影響（エコチル調査追加調査より）．第 57 回富山県小児保健学会；2018 Oct 14；富山． 
56)  足立雄一．モーニングセミナー「小児気管支喘息の治療戦略」．第 55 回日本小児アレルギー学会；2018 Oct 20-21；
岡山． 
57)  伊藤靖典，佐藤さくら，手塚純一郎，長尾みづほ，村井宏生，福家辰樹，藤澤隆夫，足立雄一．小児アレルギース
キルアップセミナー（Pediatric Skill up Course: PASCO）による参加者の学習効果の検討．第 55 回日本小児アレルギ
ー学会；2018 Oct 20-21；岡山． 
58)  伊藤靖典，亀田 誠，池田政憲，藤澤隆夫，井上壽茂，徳山研一，平井康太，松原知代，吉田之範，足立雄一．小
児気管支喘息治療・管理ガイドラインの普及・内容に関するアンケート調査．第 55 回日本小児アレルギー学会；2018 
Oct 20-21；岡山． 
59)  馬場健太郎，伊藤靖典，細井鞠愛，由井沙和，林 詩織，南保宏実，村上将啓，板澤寿子，足立陽子，足立雄一．
ソバとの交差反応性が認められたマカデミアナッツアレルギーの 1 例．第 55 回日本小児アレルギー学会；2018 Oct 
20-21；岡山． 
60)  Honjo S, Murakami Y, Odajima H, Adachi Y, Yoshida K, Ohya Y, Akasawa A. Relation of atopic dermatitis, allergic rhinitis and 
food allergy to risk for increasing severity of exercise-induced wheezing among current asthmatics aged 3-6: ordered logistic 
regression analysis. 第 55 回日本小児アレルギー学会；2018 Oct 20-21；岡山． 
61)  種市尋宙，八木信一，岡田俊則．わが国における Vaccine Hesitancy．第 50 回日本小児感染症学会；2018 Nov 10-11；
福岡． 
62)  堀江貞志，種市尋宙，清水宗之，齊藤 悠，和田拓也，津幡眞一，足立雄一，仁井見英樹．Tm mapping 法が有用で
あった頚部膿瘍の 2 例．第 50 回日本小児感染症学会；2018 Nov 10-11；福岡． 
63)  八木信一，平井宏子，種市尋宙，足立雄一，米田哲也，小渕正次．富山市の地域クリニックにおける保育園での乳
幼児下気道感染における呼吸器ウイルス学的考察について 4 年間のまとめについて．第 50 回日本小児感染症学会；
2018 Nov 10-11；福岡． 
64)  西田直徳，野村恵子，中坪久乃．急性リンパ性白血病再発の治療中にアシクロビル耐性の播種性帯状疱疹と水痘肺
炎を合併した一例．第 60 回日本小児血液・がん学会；2018 Nov 16-19；京都． 
65)  西島孝治，村上将啓，草開祥平，伊藤靖典，田中朋美，田村賢太郎，吉田丈俊，足立雄一．TUBB2A 変異を有する




育セミナー（Pediatric Allergy Skill Up Course: PASCO）第 1 回報告．日本小児アレルギー学会誌．2018；32：152-4． 
2)  足立雄一．エッセイ「災害に備える～食物アレルギー児について～」．とやま小児保健．2018；16：2-3． 
3)  足立雄一．提言「食物アレルギー、時に大胆に」．保育と保健ニュース．2018；83：2． 
4)  足立雄一．トピックス「災害時にアレルギー疾患にはどのように対応すべきか」．InfoAllergy．2018；84：1． 
5)  足立雄一．講演「アレルギーと災害」．平成 29 年度岐阜県高等学校教育研究会保健部会 岐阜地区保健担当者会議研
修会；2018 Jan 29；岐阜． 
6)  足立雄一．小児喘息の標準治療～JPGL2017 では何が変わったのか～．第 8 回信州小児免疫アレルギー懇話会；2018 
Mar 10；松本． 
7)  足立雄一．食物アレルギー：その予防と治療．平成 29 年度第 7 回健康医学講演会；2018 Mar 24；富山． 
8)  足立雄一．小児気管支喘息治療の up to date～JPGL2017 の改訂も含め～．第 20 回名古屋呼吸器研究会；2018 Jun 14；
名古屋． 
9)  足立雄一．講演「保育の場におけるアレルギー疾患への対応～生活管理指導票の読み方を含め～」．富山市保育所ア
レルギー対応研修会；2018 Jun 16；富山． 
10)  足立雄一．特別講演「子どもの食物アレルギー～その具体的な対応について～」．第 1 回高岡市小児科医会講演会；
2018 Jun 26；高岡． 
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11)  足立雄一．アレルギー診療における免疫療法の位置づけ．富山市三木会；2018 Jul 19；富山． 
12)  足立雄一．科学論文をどう読むか、どう書くか．第 10 回日本小児臨床アレルギー学会 認定小児アレルギーエデュ
ケーター スキルアップセミナー；2018 Jul 27；福岡． 
13)  足立雄一．講演「学校における食物アレルギーへの対応」．平成 30 年度黒部学校保健会全体研修会；2018 Aug 2；黒
部． 
14)  足立雄一．小児気管支喘息の治療（急性発作・長期管理）．第 12 回相模原臨床アレルギーセミナー；2018 Aug 3-5；
横浜． 
15)  足立雄一．講演「学校（園）における食物アレルギー対応について」．平成 30 年度食物アレルギー研修会（富山市
教育委員会）；2018 Aug 24；富山． 
16)  足立雄一．気管支喘息 up to date 2018：喘息の発症因子に関する最近の知見．第 38 回六甲カンファレンス；2018 Aug 
25-26；大阪． 
17)  足立雄一．記念講演「学校生活におけるアレルギー疾患への対応」．第 57 回岐阜県学校保健会；2018 Oct 28；飛騨． 
18)  足立雄一．小児喘息の基本知識から最新情報まで（ベーシック）：小児喘息の長期管理．第 5 回日本アレルギー学会 
総合アレルギー講習会；2018 Dec 15-16；大阪． 
19)  足立雄一．小児気管支喘息におけるロイコトリエン受容体拮抗薬．ラジオ NIKKEI「ドクターサロン」．2018 Dec 25． 
20)  野村恵子．血友病ってどんな病気？基本情報と疫学．血液希少疾患医療関係者向け公開セミナー バイオベラティ
ブ・ジャパン；2018 Nov 30；富山． 
21)  野村恵子．血友病 A 保因者の出産経験．第 13 回北陸ヘモフィリアセミナー；2018 Dec 1；金沢． 
22)  板澤寿子．講演「アナフィラキシーとその対応について」．平成 29 年度救急法・水上安全法・幼児安全法指導員合
同研修会；2018 Mar 17；富山． 
23)  板澤寿子．ミニレクチャー「気管支喘息の新たな診断ツール：呼気一酸化窒素濃度測定」．第 25 回北陸小児救急・
集中治療研究会；2018 May 12；金沢． 
24)  板澤寿子．講演「食物アレルギーとアナフィラキシー対応について」．富山県立入善高校；2018 Jul 31；富山． 
25)  種市尋宙．ワクチン接種に不安を持つ家族へ伝えたいこと．保育と保健ニュース．2018 Aug；83：6． 
26)  種市尋宙．ワクチン接種を躊躇する家族たち．石川県小児科医会会報．2018 Jul；12：2． 
27)  種市尋宙．臓器提供におけるドナー管理．脳死下臓器提供に関わる関連団体の連絡会議；2018 Jan 19；富山． 
28)  種市尋宙，堀江貞志．こどもの緊急時における対応．小児医療的ケア実技研修会；2018 Jan 20；富山． 
29)  種市尋宙．乳幼児突然死症候群．病児保育研修会；2018 Jan 28；富山． 
30)  種市尋宙．こどもの一次救命処置．病児保育研修会；2018 Jan 28；富山． 
31)  種市尋宙．こどもの脳死下臓器提供の現状とその意義．第 13 回移植医療講演会（北里大学）；2018 Jan 30；相模原． 
32)  種市尋宙．小児臓器提供の現状・課題を考える．第 30 回日本小腸移植研究会；2018 Feb 10；仙台． 
33)  種市尋宙．こどもの緊急時対応と事故予防．企業内家庭教育講座（竹中製作所）；2018 Feb 17；富山． 
34)  種市尋宙．子どもの脳死下臓器提供と終末期医療の考え方．臓器提供に関する講演会（浜松医科大学）；2018 Feb 27； 
静岡． 
35)  種市尋宙．子どもの脳死下臓器提供．遠隔医療システム会議（岩手医科大学）；2018 Mar 6；盛岡． 
36)  種市尋宙．小児の臓器提供と終末期医療．第 35 回福島移植フォーラム；2018 Mar 10；福島． 
37)  種市尋宙．腸管出血性大腸菌 O111 アウトブレイク対応．第 184 回上越小児科医会；2018 Mar 20；新潟． 
38)  種市尋宙．なぜ小児のコデイン投与は禁忌になったか．第 184 回上越小児科医会；2018 Mar 20；新潟． 
39)  種市尋宙．忍び寄るポリオ？ ～ポリオの今昔物語～．富山県立中央病院病診連携会議；2018 Apr 26；富山． 
40)  種市尋宙．乳幼児の事故予防と予防接種．富山市保健推進員地区理事研修会；2018 May 24；富山． 
41)  種市尋宙．重症心身障害児者における緊急時対応講習会．富山県リハビリテーション病院・こども支援センター研
修会；2018 Jun 26；富山． 
42)  種市尋宙．海外渡航移植と脳死下臓器提供の現場から伝えるこどもの命．東葛リベラルアーツ講座；2018 Jul 1；千
葉． 
43)  種市尋宙．ワクチン接種を躊躇する家族への対応 ～相互理解をめざして～．第 54 回福岡県小児科医会総会；2018 Jul 
6；福岡． 
44)  種市尋宙．ランチョンセミナー 一緒に考えてみませんか!ワクチン接種を躊躇する家族への対応．第 28 回日本外来
小児科学会年次集会；2018 Aug 24-26；東京． 
45)  種市尋宙．乳幼児の緊急時対応．「乳幼児の緊急時対応」富山大学看護学科；2018 Sep 15；富山． 
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46)  種市尋宙．こどもからの臓器提供と終末期医療のあり方．「山口県移植医療に関するワーキンググループ会議」及び
「平成 30 年度第 1 回山口県院内コーディネ－ター会議」；2018 Sep 21；山口． 
47)  種市尋宙．被虐待児の除外に関する研究．平成 30 年度厚生労働科学研究費補助金「小児からの臓器提供に必要な体
制整備に資する教育プログラムの開発」研究班会議；2018 Oct 16；東京． 
48)  種市尋宙．こどものいのちと臓器提供〜それぞれの家族の思い〜．第 11 回栃木県の臓器移植を考える；2018 Oct 27；
栃木． 
49)  種市尋宙．ワクチン接種を行なわない家族へのアプローチ．富山県小児科医会；2018 Oct 28；富山． 
50)  種市尋宙．小児での臓器提供の現状・課題を考える．第 45 回日本臓器保存生物医学会；2018 Nov 9-10；名古屋． 
51)  種市尋宙．ワクチン接種を躊躇する家族とその対応．第 180 回宗像小児科医会；2018 Nov 9；福岡． 
52)  種市尋宙．特別講演「こどものいのちと臓器提供」～小児救急の現場から～．いのちの教育セミナー2018；2018 Nov 
11；京都． 
53)  種市尋宙．小児救急現場における臓器提供と終末期医療．第 11 回小児救命集中治療研究会；2018 Nov 17；千葉． 
54)  種市尋宙．小児救急からみたこどものいのちと臓器提供．AODA あいち臓器提供支援プログラム市民フォーラム「未
来につなぐいのち」；2018 Nov 18；名古屋． 
55)  種市尋宙．乳児心肺蘇生．2018 年度富山大学附属病院外来看護師勉強会；2018 Sep 11, Nov 22；富山． 
56)  種市尋宙．小児科系救急処置．富山県消防学校救急科講義；2018 Nov 30；富山． 
57)  種市尋宙．こどもの脳死下臓器提供 ～こどもの命と終末期医療のあり方～．平成 30 年度院内体制整備支援事業 徳
島赤十字病院臓器移植研修会；2018 Dec 6；徳島． 
58)  種市尋宙．小児脳死下臓器提供の実際と課題．平成 30 年度臓器移植推進トップセミナー；2018 Dec 14；山形． 
59)  堀江貞志，種市尋宙，齊藤 悠，足立雄一．富山県内における小児死亡症例のまとめ〜現状と課題、そして CDR 実
現に向けて〜．第 25 回北陸小児救急・集中治療研究会；2018 May 12；金沢． 
60)  伊藤靖典．増える子どもの食物アレルギー．北日本新聞．2018 Jun 12． 
61)  伊藤靖典．講演「食物アレルギーとのつきあいかた－管理と治療について－」．アレルギー相談会；2018 Feb 17；富
山． 
62)  伊藤靖典．講演「食物アレルギーを予防しよう－IgE 抗体陽性の乳児のマネジメント－」．富山市三木会；2018 May 
17；富山． 
63)  伊藤靖典．講演「エピペン講習会―アナフィラキシーシュミレーション」．富山市養護教諭指導講習会；2018 Jun 12；
富山． 
64)  伊藤靖典．講演「エピペン講習会―アナフィラキシーシュミレーション」．富山市養護教諭指導講習会；2018 Jun 14；
富山． 
65)  伊藤靖典．講演「小児のアレルギーQ&A –主にアトピー性皮膚炎を中心として–」．マルホ社内勉強会；2018 Aug 28；
富山． 
66)  伊藤靖典．講演「アナフィラキシーのトリセツ」．富山大学附属病院研修医イブニングセミナー；2018 Sep 7；富山． 
67)  伊藤靖典，野村恵子，森 昭憲，足立雄一．心身症と診断されていた好酸球胃腸炎の男児例．第 21 回富山臨床アレ
ルギー研究会；2018 Sep 22；富山． 
68)  伊藤靖典．食べて治す食物アレルギー．−栄養士さんに知ってほしい新しい考え方−．富山短期大学公開特別講演会；
2018 Sep 29；富山． 
69)  伊藤靖典．講演「食物アレルギーが疑われる児にどのように離乳食を開始するか？」．富山県立中央病院地域連携の
会；2018 Oct 25；富山． 
70)  伊藤靖典．講演「魅せるプレゼン－学会発表をうまくやるコツ－」．富山大学附属病院研修医イブニングセミナー；
2018 Nov 2；富山． 
71)  馬場健太郎，伊藤靖典，細井毬愛，由井沙和，桂 詩織，南保宏実，村上将啓，板澤寿子，足立陽子，足立雄一．
マカダミアナッツアレルギー患者におけるソバ蛋白との交差反応性について．第 45 回北陸アレルギー研究会；2018 
Dec 1；金沢． 
72)  伊吹圭二郎，長岡孝太，山口英貴，清水 武，垂井 俊，籏 義仁，藤井隆成，宮原義典，石野幸三，富田 英．
奇異性脳塞栓合併の卵円孔開存の一例．第 2 回ストラクチャークラブジャパン focus ASD/PDA；2018 May 26；東京． 
73)  伊吹圭二郎，長岡孝太，山口英貴，清水 武，垂井 俊，籏 義仁，藤井隆成，宮原義典，石野幸三，富田 英． 
Eisenmenger 症候群に伴う胸痛．第 4 回神奈川成人先天性心臓病研究会；2018 May 31；相模原． 
74)  伊吹圭二郎，長岡孝太，清水 武，大山伸雄，垂井 俊，藤井隆成，富田 英．低出生体重児の PDA ステント ―
大学院医学薬学研究部 （医学部）
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最適な穿刺部位・アプローチ方法は？―．第 5 回 informal JPIC 関東甲信越研究会；2018 Nov 4；横浜． 
75)  西田直徳，釣 浩之，野村恵子，市田蕗子．初回治療後に心機能低下を合併した、再発 Ewing 肉腫症例に対する治
療．第 47 回北陸小児癌講演会；2018 Feb 17；金沢． 
76)  草開祥平．乳児期に横隔膜縫縮術を施行された，眼球運動障害を有する精神運動発達遅滞の一男児例．第 8 回白山
セミナー；2018 Aug 4-5；加賀． 
77)  岡部真子，小澤綾佳，宮尾成明，斎藤和由，廣野恵一，市田蕗子，鳥塚大介，東田昭彦，吉村直樹．22q11.2 欠失症
候群に合併したファロー四徴症肺動脈弁欠損、左肺動脈孤立症の一例．第 9 回 PH-CHD クリニカルカンファレンス；
2018 Jul 28；大阪． 
78)  岡部真子．川崎病急性期における long noncoding RNA の発現解析．Toyama Academic GALA 2018；2018 Sep 14；富
山．（若手研究者ポスター賞） 
79)  小澤綾佳，岡部真子，宮尾成明，斎藤和由，廣野恵一，市田蕗子，鳥塚大介，青木正哉，吉村直樹，22q11.2 欠失症
候群に合併したファロー四徴症肺動脈弁欠損、左肺動脈孤立症の一例．第 36 回西日本小児呼吸循環 HOT 研究会；
2018 Jun 2；大阪． 
80)  長森万里子，岡部真子．下垂体機能低下症を合併した大動脈縮窄の手術時ステロイド使用について．第 13 回小児北
陸内分泌症例検討会；2018 Jul 28；金沢． 
81)  釣 浩之，加藤理子，西田直徳，野村恵子．骨髄移植、肺移植後に進行性多巣性白質脳症を合併した 1 例．第 4 回
北陸小児血液研究会；2018 Jun 30；金沢． 
82)  寳田真也，宮尾成明，岡部真子，斎藤和由，小澤綾佳，廣野恵一，市田蕗子．蛋白漏出性胃腸症の頻回再発を認め
治療に難渋している Glenn 術後の 1 例．第 11 回郡山セミナー；2018 Jun 9；郡山． 
83)  寶田真也，岡部真子，齋藤和由，小澤綾佳，廣野恵一，市田蕗子．心室中隔欠損術後に急速な心機能低下を認めた
心筋緻密化障害の 2 例．第 46 回北陸小児循環器研究会；2018 Sep 8；金沢． 
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